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Juan M. Abascal Palazón (Universidad de Alicante)
Silvia Acerbi (Universidad de Cantabria)
Jaime Alvar Ezquerra (Universidad Carlos III)
Juan A. Álvarez-Pedrosa Núñez (Universidad Complutense de Madrid)
José R. Aja Sánchez (Universidad de Cantabria)
Carlos Gómez Bellard (Universitat de València)
Manuel Bendala Galán (Universidad Autónoma de Madrid)
Alberto Bernabé Pajares (Universidad Complutense de Madrid)
Darío Bernal Casasola (Universidad de Cádiz)
Gonzalo Bravo Castañeda (Universidad Complutense de Madrid)
José J. Caerols Pérez (Universidad Complutense de Madrid)
Alicia Mª Canto de Gregorio (Universidad Autónoma de Madrid)
Santiago Castellanos García (Universidad de León)
María Josefa Castillo Pascual (Universidad de La Rioja)
Monica Chiabà (Università di Trieste)
Rosa Mª Cid López (Universidad de Oviedo)
Joaquín Mª Córdoba Zolio (Universidad Autónoma de Madrid)
Gonzalo Cruz Andreotti (Universidad de Málaga)
María Cruz Cardete del Olmo (Universidad Complutense de Madrid)
Francisco Díez de Velasco (Universidad de La Laguna)
María Dolores Dopico Caínzos (Universidad de Santiago de Compostela)
María Victoria Escribano Paño (Universidad de Zaragoza)
Julián Espada Rodríguez (Instituto Luis Vives de Valencia)
Urbano Espinosa Ruiz (Universidad de La Rioja)
Pilar Fernández Uriel (UNED)
Eduardo Ferrer Albelda (Universidad de Sevilla)
Juan J. Ferrer Maestro (Universitat Jaume I)
César Fornis Vaquero (Universidad de Sevilla)
María Paz García y Bellido (CSIC)
Francisco J. García Fernández (Universidad de Sevilla)
María Paz García-Gelabert Pérez (Universidad de Valencia)
Marco V. García Quintela (Universidad de Santiago de Compostela)
Enrique García Riaza (Universidad de las Islas Baleares)
Francisco J. Gómez Espelosín (Universidad de Alcalá de Henares)
Joaquín J. Gómez-Pantoja (Universidad de Alcalá de Henares)
Francisco J. González García (Universidad de Santiago de Compostela)
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Francisco J. González Ponce (Universidad de Sevilla)
María Cruz González Rodríguez (Universidad del País Vasco)
Raúl González Salinero (UNED)
Enrique Gozalbes Cravioto (Universidad de Castilla-La Mancha)
Liborio Hernández Guerra (Universidad de Valladolid)
Gian Luca Gregori (Università di Roma–La Sapienza)
María José Hidalgo de la Vega (Universidad de Salamanca)
Carlos B. Jordán Cólera (Universidad de Zaragoza)
José L. López Castro (Universidad de Almería)
Guadalupe López Monteagudo (CSIC)
Eugenio R. Luján Martínez (Universidad Complutense de Madrid)
Francisco Marco Simón (Universidad de Zaragoza)
María Cruz Marín Ceballos (Universidad de Sevilla)
Lidia Maria Marques Fernandes (Universidad de Lisboa)
Alfredo Mederos Martín (Universidad Autónoma de Madrid)
Enrique Melchor Gil (Universidad de Córdoba)
Santiago Montero Herrero (Universidad Complutense de Madrid)
Bartolomé Mora Serrano (Universidad de Málaga)
Ángel Morillo Cerdán (Universidad Complutense de Madrid)
María Luz Neira Jiménez (Universidad Carlos III)
Salvador Ordóñez Agulla (Universidad de Sevilla)
Almudena Orejas Saco del Valle (CSIC)
Aurelio Padilla Monge (Universidad de Sevilla)
Juan J. Palao Vicente (Universidad de Salamanca)
Sabine Panzram (Universität Hamburg)
Mauricio Pastor Muñoz (Universidad de Granada)
María Jesús Pérex Agorreta (UNED)
Maria Federica Petraccia (Università di Genova)
Marina Picazo Gurina (Universitat Pompeu Fabra)
Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza)
Domingo Plácido Suárez (Universidad Complutense de Madrid)
Fernando Quesada Sanz (Universidad Autónoma de Madrid)
Juan F. Rodríguez Neila (Universidad de Córdoba)
Jesús San Bernardino Coronil (Universidad de Sevilla)
Laura Sancho Rocher (Universidad de Zaragoza)
Enric Sanmartí i Grego (Universitat de Barcelona)
Juan Santos Yanguas (Universidad del País Vasco)
Narciso Santos Yanguas (Universidad de Oviedo)
Rosa María Sanz Serrano (Universidad Complutense de Madrid)
Ramón Teja Casuso (Universidad de Cantabria)
Mariano Torres Ortiz (Universidad Complutense de Madrid)
Miriam Valdés Guía (Universidad Complutense de Madrid)
Isabel Velázquez Soriano (Universidad Complutense de Madrid)
Jordi Vidal (Universitat Autònoma de Barcelona)
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